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9月 2… 新図書館システム稼働開始3… 図書館システム共同運用に関する早慶合同プレスリリースを発信
18…ペアレンツデー（図書館自由
見学）
10月
2… 電子媒体検討委員会（第3回）
7… Library…Weekを開催（10/11まで）
11…図書連携協議会（第2回）
11…運営委員会（第2回）
12・13…台風接近のため臨時休館
16…学習支援連携委員会（第1回）
28…図書館情報検索ワークショップ2019秋学期を開催（11/14まで）
12…台風接近のため臨時休館
24…文化庁有形文化財現地見学会
への対応
2… 運営委員会（第2回）
7… Library…Weekにて企画展示「戸山図
書館スタッフのオススメ！」及び
「戸山図書館スタッフの「タイトルが
気になる本」」を開催（10/11まで）
12… 台風接近のため臨時休館
21・23・25…ワークショップ「使っ
てみよう新しいWINE!」開催
11月
26…国立国会図書館職員研修（計4名）
30…地下2階リニューアル・オープン
13…データベース講習会2019……
秋学期を開催（11/20…まで）
14… 図書館情報検索ワークショッ
プ2019秋学期にて「人に伝わ
るプレゼンテーション－文献
検索から資料作成まで－」をラ
イティング・センターと共催
29… 企画展示「カストリ!!…エロ・グロ・ナン
センスだけじゃない」（12/25まで）
12月
16・20…「早大図書館が行う就活支援」を開催
20…図書連携協議会（第3回）
20…運営委員会（第3回）
24…冬季休業期間につき開館時間短縮（1/5まで）
24…冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/27まで）
24…冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/27まで）
2020年
1月
14… 4階リニューアル・オープン
24…ビッグディール契約のあり方に関する検討委員会（第5回）
16…運営委員会（第2回、メール審
議。1/27まで）
8… 企画展示「和歌文学の世界」
（1/18まで）
22…企画展示「ねぇ！ムーミン」
（2/10まで）
2月
4… 電子媒体検討委員会（第4回）
5… 春季休業期間につき開館時間短縮（3/31まで）
25…システム共同運用記念シンポジウム－早慶図書館の挑戦－開催
26…図書連携協議会（第4回）
26…運営委員会（第4回）
5… 早稲田キャンパスロックアウ
トに伴い臨時南門利用（2/23
まで）
5… 蔵書点検（2/21まで）
12…入試期間につき開館時間短縮
（2/22まで）
5… 運営委員会（第3回）
5… 春季休業期間につき開館時
間短縮（3/31まで）
11…入試期間につき休館・蔵書点
検実施（2/24まで）
3月
1… Cambridge…University…PressとRead…&…Publishモデル契約を締結
6… 学習支援連携委員会（第2回、メール審議）
6… 新型コロナウイルス感染症対策のためグループ学習室の利用を当
面中止
27・28・29…新型コロナウイルス感染症対策のため開館時間変更（27日
17時閉館、28・29日臨時休館）
6… 新型コロナウイルス感染症対
策のためグループ閲覧室の利
用を当面中止
27・28…新型コロナウイルス感染
症対策のため開館時間変更
（27日17時閉館、28日臨時休
館）
6… 新型コロナウイルス感染症
対策のためグループ閲覧室
の利用を当面中止…
11… 運営委員会（第4回、メール審議）
27・28…新型コロナウイルス感染症
対策のため開館時間変更（27
日17時閉館,…28日臨時休館）
25Library Annual Report
理工学図書館 所沢図書館
1… 事務所を18号館へ移転
25…図書委員会（第1回）
1… 事務所を18号館へ移転
27…図書委員会（第2回） 12…図書委員会（第1回）
25…新入館員研修 9… 図書館ワークショップ「ゼロ
からはじめるレポート作成～
テーマ決めから問い・答えま
で」開催（ライティング・セン
ター共催）
17…新入館員研修
3… 夏季休業期間につき開館時
間短縮（8/7まで、理工学生
読書室は9/20まで）
3… オープンキャンパスにつき理
工学生読書室開放（8/4まで）
8… 施設改修工事（第1期）のため
閉館（9/30まで）
10… 電動書架手動化工事（8/17まで）
3… 夏季休業期間につき開館時間
短縮（9/20まで）
25…所沢オープンキャンパス（図
書館自由見学）
1… 理工学図書館ラーニング・コ
モンズ（第1期）完成
10…図書委員会（第3回）
12…台風接近のため臨時休館
9… 図書委員会（第2回）
12…台風接近のため臨時休館
27…ペアレンツデー（図書館自由
見学）
13…図書館ワークショップ「情
報検索と引用の仕方を学ぼ
う！」開催（ライティング・セ
ンター共催）
24…冬季休業期間につき開館時
間短縮（12/27まで）
24…冬季休業期間につき開館時間
短縮（12/27まで）
29…図書委員会（第3回）
1… 施設改修工事に伴い仮事務所へ移転（3/31まで）
4… 施設改修工事（第2期）開始（3/31まで）
5… 春季休業期間につき開館時間短縮（3/31まで）
6… 図書委員会（第4回）
12… 理工学図書館蔵書点検（3/30まで）
12… 学生読書室蔵書点検（2/22まで）
15… 入試期間中西早稲田キャンパス構
内立入禁止のため休館（2/22まで）
5… 春季休業期間につき開館時間
短縮（3/31まで）
6… 新型コロナウイルス感染症
対策のためグループ学習エ
リアの利用を当面中止
27・28…新型コロナウイルス感染
症対策のため開館時間変更
（27日17時閉館、28日臨時
休館）
6… 新型コロナウイルス感染症対
策のためグループ学習エリア
の利用を当面中止
27・28…新型コロナウイルス感染
症対策のため開館時間変更
（27日17時閉館,…28日臨時休
館）
2019年度 主な海外からの来訪者
訪問日 来訪者名
2019年5月14日 中華民國法務部司法學院（台湾）一行
2019年6月24日 リンショーピング大学（スウェーデン）図書館員　
2019年7月16日 ウィスコンシン大学（米国）図書館員
2019年7月24日 インディアナ大学（米国）図書館員
2019年9月6日 北京大学（中国）図書館長および図書館員
2019年10月3日 華南師範大学（中国）図書館長
2019年11月12日 ルーヴァン・カトリック大学（ベルギー）学長、教員、研究者
2020年2月12日 中国社会科学院（中国）近代史研究所研究員
2019年度 図書館関連展覧会報告
展覧会タイトル 開催期間 開催場所
システム共同運用記念シンポジウム
－早慶図書館の挑戦－併設展示
2020年2月25日～
2020年3月3日 2階展示室
年間刊行物・印刷物
■■ 定期刊行物
刊行物名 刊行日
早稲田大学図書館年報2018年度 2019年6月
ふみくら…No.96 2019年11月
ふみくら…No.97 2020年3月
早稲田大学図書館紀要……No.67 2020年3月
早慶図書館システム共同運用検討会議
回 開催日
第14回 2019年04月26日
第15回 2019年06月05日
第16回 2019年06月28日
第17回 2019年09月27日
第18回 2019年10月25日
回 開催日
第19回 2019年11月28日
第20回 2019年12月20日
第21回 2020年01月23日
第22回 2020年02月27日
第23回 2020年03月19日
